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Анотація: методичні вказівки на підставі робочої програми по дисципліні  містять наступні розділи: 
- Комп'ютерне проектування і моделювання на базі системи AUTOCAD. 
- використання інформаційних технологій і засобів системи AUTOCAD у професійній діяльності.
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